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 ملخص البحث
 (دراسة علم البلاغة) "زينة" لنوال السعدويرواية : الأمر في ديني رأنتو بودي
زينة" كثنً من الألفاظ تحتوى على الطلب الذي لا يحدث في ذلك وقت، أحدىا "في الرواية 
يعني اللأمر. في الأمر كثنً من التاس مخطئات في فهمو. لأن ذلك الحال يسبب بأن الكلام يفهم بمعناه 
عنى الحرفي فقد ولا يهتم بمعناه السياقي. في تلك الرواية كثنً من الأمر الذي يضمن المعنى الأصلي والم
 يخرج عنو. ويسمى ىذه الكلام في اللغة العربية كلاما إنشائيا طلبيا. 
ولذلك، ىذا البحث يبحث عن مبحثنٌ هما الأول، ما صيغة الأمر التي توجد في الرواية "زينة" 
 لنوال السعدوي ؟ والثاني، ما معنى الأمر الذي يوجد في الرواية "زينة" لنوال السعدوي ؟.
بحث، فأعراض ىذا البحث ىي لمعرفة صيغة الأمر التي توجد في الرواية "زينة" بناء على تحديد ال
 لنوال السعدوي ولمعرفة معنى الأمر الذي يوجد في الرواية "زينة" لنوال السعدوي.
 وكان المنهج المستخدم في ىذا البحث ىو المنهج الوصفي التحليلي وىو يصف الواقع ثم يحللو.
الذي يستخدم البيانات المكتبية. والطريقة المستخدمة  لأخذ العينة ىي  نوعي  ىذا البحث ىو البحث ال
 وىي طريقة أخذ العينة بالقدر المعنٌ. )gnilpmas evisoprup(طريقة  
كلمة تحتوي علي الأمر، وتلك الكلمة تخرج من المعني الأصل   ٦٦وأما نتائخ البحث فهي توجد 
 ٦كلمة والتمنني   ١٩كلمة و الإلتماس   ٢٠لمات و الإرشاد ك  ٥وأما لا. فمعانيها ىي معني الدعاء 
كلمة وفعل المضارع مجزوم   ٥٥. وصيغة الأمر فيها ىي فعل الأمر لمةك  ٦٩ومعني حقيقي  تاكلم
 .كلمة٤و إسم فعل الأمر  بلام الأمر كلمة واحدة
 
